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Der er som bekendt
ikke ligestilling hverken generelt i det dan-
ske samfund eller specifikt i fagbevægelsen
og dette på trods af mange års ligestillings-
politik. Det er der mange grunde til fx
manglende eller meget spredt implemente-
ring af politiske beslutninger, symbolpoli-
tiske tendenser, modstand mod ligestilling
og stereotype kønsforståelser (se fx Borc-
horst & Dahlerup 2003, Hansen 2004a,
LO 2003). 
Jeg vil dog ikke beskæftige mig med dis-
se forklaringer i denne artikel. Derimod vil
jeg sætte fokus på, hvorledes det empiriske
problem – den manglende ligestilling – og-
så afspejler teoretiske og metodiske proble-
mer med at begrebsliggøre, analysere og
forandre kønsmagtrelationer. Og det i en
grad, så man faktisk kan sige, at mange
ligestillingspolitiske tiltag ligefrem medvir-
ker til at reproducere uligestillingen. Dette
er ligestillingspolitikkens gordiske knude.
Denne gordiske knude har sit udspring i
det teoretiske og metodiske paradoks, at li-
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I tæt samspil med Nancy Frasers
retfærdighedsteori tilbyder denne
artikel redskaber til at skabe lighed
i deltagelse i praksis og hermed om
end ikke at løse ligestillingens gor-
diske knude – at ligestillingspolitis-
ke tiltag medvirker til at reprodu-
cere uligestillingen – så dog til at
løsne den noget.
gestillingspolitikkens i-tale- og i-praksis-
sættelse af ‘kvinden’ reproducerer to-køn-
netheden. Og at denne i-tale- og i-praksis-
sættelse sker inden for rammerne af en køn-
net forståelseshorisont, der skaber betingel-
serne for, hvad det er meningsfuldt at sige,
gøre og forandre. Paradokset slår igennem i
fire ligestillingspolitiske dilemmaer.
Dilemma 1: At ligestillingspolitikken ved at
udpege en bestemt gruppe samtidig fast-
holder denne i en position som ‘den an-
den’. Det vil sige, at selve det at have særli-
ge tiltag for kvinder samtidigt fører til en
reproduktion af mænd og det mandlige
som det normale (de skal ikke ændre prak-
sis) og kvinder og det kvindelige som det
afvigende (de skal lære at begå sig/styr-
kes/normaliseres). Sådanne tiltag kan end-
da have den dobbeltnegative konsekvens, at
kvinder kommer til at fremstå som de privi-
legerede i organisationen, fordi de gives
særlig opmærksomhed, og fordi der bruges
særlige ressourcer på dem.
Dilemma 2: At de organisatoriske praksis-
former fremstår som det selvfølgelige
grundlag, som ligestillingstiltagene skal til-
passes, men at selvfølgeligheden dækker
over kønnede praksisformer, der marginali-
serer kvinder og det kvindelige. Det bety-
der på den ene side, at en tilpasning til fx
den fagpolitiske praksis medfører en repro-
duktion af de kønsulighedsskabende pro-
cesser forbundet med denne, og på den an-
den side at en manglende tilpasning kan
betyde, at kvinder bliver marginaliserede.
Dilemma 3: At ligestillingspolitikken ofte
repræsenterer én bestemt opfattelse af lige-
stillingsproblemet, som reproduceres og ce-
menteres i de politiske tiltag. Dette med-
fører en forsimpling af både ligestillingspro-
blemerne og de politiske tiltag og rummer
risikoen for reproduktion af uligestillingen,
fordi tiltagene overser problemkompleksite-
ten.
Dilemma 4: At ville skabe ligeværd og aner-
kendelse af det kvindelige uden at referere
tilbage til en essentialistisk opfattelse af
‘Kvinde’. Det vil sige, at anerkendelse af
kvinder og det kvindelige hverken skal
medføre, at kvinder reduceres til én be-
stemt forståelse af kvinde eller til en repro-
duktion af en forståelse af det mandlige og
det kvindelige som skarpt adskilte kategori-
er. 
Men udgør dette paradoks for altid ligestil-
lingspolitikkens præmis? Er de fire dilem-
maer uløselige? Ja og nej. Det er her Nancy
Frasers nypragmatiske og transformative
retfærdighedsteori kan udvide tilgangen til
ligestillingspolitik og medvirke til om end
ikke at løse den gordiske knude så dog til at
vise nye veje videre.1
Diskussionerne i artiklen vil fortrinsvis
være teoretiske, men mine analyser af lige-
stillingspolitik i den danske og den britiske
fagbevægelse vil fungere som grundlag for
diskussionerne og løbende blive brugt som
eksempler på konkrete problemer, strategi-
er og redskaber.2
AT SKABE LIGHED I DELTAGELSE
Det er en central pointe hos Fraser, at
kønsulighed er indlejret i både de økono-
miske og de kulturelle strukturer og proces-
ser. Retfærdighedsstrategier må derfor ret-
tes mod både miskendelse og ulighed og
især mod samspillet og modspillet mellem
disse (Fraser 1997, 2000, 2001, 2003).3
Fraser argumenterer i de nyere bidrag for
nødvendigheden af at koble et tredje ele-
ment til kampen nemlig repræsentation
(Fraser 2003, Fraser & Naples 2004). Den-
ne dimension skal indfange politiske forhin-
dringer for lighed i deltagelse, fx beslut-
ningsstrukturer som systematisk afskærer
nogle mennesker fra indflydelse. Den nega-
tive term er marginalisering/eksklusion,
den positive demokratisering (Fraser 2003,
68). 
Det normative ideal for skabelse af ret-
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færdighed er lighed i deltagelse (parity in
participation). Lighed i deltagelse skal ikke
kun forstås som et spørgsmål om politisk
repræsentation, men som i bred forstand at
kunne deltage på lige fod i det sociale og
samfundsmæssige liv. Dette kræver skabelse
af institutionelle procedurer og sociale ar-
rangementer, der sikrer gensidig respekt i
social interaktion (anerkendelse) og fordeler
de materielle ressourcer således at den en-
keltes stemme og uafhængighed er sikret
(omfordeling) (Fraser 2003, 36). Implicit
heri er et skift i forståelse af anerkendelse
fra et spørgsmål om anerkendelse af grup-
peidentitet (som fx kvinde, homoseksuel,
muslim) til et spørgsmål om social status.
Det betyder, at miskendelse opstår på
grundlag af konkret social underordning –
ikke som underkendelse eller tab af gruppe
identitet. Det betyder dog ikke, at Fraser
kun mener, at det er sociale faktorer, der
skaber miskendelse. At se anerkendelse som
et spørgsmål om social status medfører der-
imod et eksplicit fokus på institutionalisere-
de kulturelle værdimønstre og deres betyd-
ning for alle sociale aktørers status (Fraser
2000, 113). Anerkendelse handler altså ik-
ke kun om respekt som resultat, men lige så
meget om de processer, der fører til res-
pekt. Ligeledes betegner miskendelse mere
end et fravær af respekt; det betegner også
de processer, der fører til det modsatte af
respekt. 
Frasers tre-dimensionelle strategi skal og-
så ses som en kritik af de identitetsbaserede
politiske bevægelser og krav. Fraværet af en
lighedsdimension og vægten på gruppe-
identitet medvirker til at forstærke uligestil-
lingen og forsimpler ligestillingsproblema-
tikkerne. Dette kan medføre tingsliggørelse
af enkeltidentiteter, produktion/reproduk-
tion af skarpe – og kunstige – skel mellem
forskellige grupper og usynliggørelse af
magtrelationer inden for gruppen (Fraser
2000, 2003). 
FORSKELLIGE LIGESTILLINGSPOLITISKE
STRATEGIER OG DEN TRANSFORMATIVE
FORNYELSE
Ligestillingsstrategier inddeles som over-
ordnet princip, i liberale versus radikale. En
liberal strategi kendetegnes ved, at fokus er
på at skabe lige muligheder for alle individ-
er uanset køn. Det skal gøres gennem at
fjerne de barrierer, som forhindrer den en-
keltes mulighed fx for at blive valgt til en
fagpolitisk post. En radikal strategi kende-
tegnes ved, at uligheden ses som gruppeba-
seret og lokaliseret i strukturer og kulturer.
En radikal strategi er rettet mod at skabe re-
sultatlighed fx gennem positiv særbehand-
ling. Radikale ligestillingstiltag behøver dog
ikke at være transformative; de kan derimod
medvirke til at fastholde forskelle frem for
at udvikle og overskride disse, ligesom de
risikerer blot at blive til en karrierestrategi
for den enkelte frem for at skabe fx en ny
organisationskultur (Cockburn 1989). 
Fraser indsætter et nyt skel: Mellem affir-
mative og transformative strategier. Begge
befinder sig inden for det radikale princip,
men denne todeling gør det muligt at skel-
ne mellem strategier som fastholder forskel-
le og strategier som transformerer disse. Af-
firmative strategier kendetegnes ved at re-
parere på resultatet af de ulighedsskabende
processer og strukturer, mens transformati-
ve ændrer selve de ulighedsskabende pro-
cesser og strukturer. En affirmativ anerken-
delsesstrategi er en form for multikulturalis-
me, hvor hidtil miskendte gruppeidentite-
ter bekræftes gennem positiv værdisættelse,
det kunne fx være gennem ‘gay-pride-para-
des’. Men det kunne også være selv-organi-
serede grupper for kvinder og for etniske
minoriteter i fagbevægelsen. En transfor-
mativ anerkendelsesstrategi rettes mod de-
konstruktion af forskelle og mod at destabi-
lisere de kulturelle betydningssystemer, så-
ledes at alle frisættes. Som eksempel bruger
Fraser ‘queer politics’, hvor selve den bi-
nære hierarkiske relation heteroseksuel-ho-
moseksuel dekonstrueres. Formålet er ikke
at opløse alle seksuelle forskelle til en uni-
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versel menneskelig identitet, men derimod
at understøtte skabelsen af mangfoldige,
flydende, skiftende og ikke-binære former
for seksuel identitet (Fraser 1997, 24).
Fraser understreger dog i sine nyere bi-
drag, at enhver forskel ikke nødvendigvis er
en magtrelation. Om forskelsrelationen
mand-kvinde skal destabiliseres afhænger af,
om den forhindrer lighed i deltagelse, dvs.
at det er til afgørelse i den konkrete kon-
tekst (Fraser 2003). 
En tre-dimensionel transformativ strategi
inden for fagbevægelsen vil sætte fokus dels
på institutionaliserede normer og værdier
forbundet med det daglige fagpolitiske ar-
bejde fx omgangsformer og forestillinger
om ‘det rigtige’ dels på fordeling af løn,
uddannelse og andre arbejdsplads goder, på
bevillinger til aktiviteter samt på overens-
komstkrav- og resultater og dels på formel-
le og uformelle demokratiske procedurer.
En sådan strategi bliver meget omfattende
og politisk meget vidtgående. Den vil rette
sig mod forandring af praksisformer, demo-
krati, organisering og politisk agenda. Lige-
stilling vil ikke længere blot være noget for
kvinder, men berøre hele organisationen,
og ligestilling vil ikke blot komme til at
handle om at få del i magten, men også om
at transformere denne. En transformativ li-
gestillingsstrategi vil ikke kun give den en-
kelte kvinde eller gruppen af kvinder ad-
gang til definitionsmagt m.m., men vil også
være et nyt bud på, hvad fagbevægelsen er
og skal være i fremtiden. Dette fører til
genforhandling af etablerede magtrelatio-
ner – og dermed til mere modstand (Led-
with & Colgan 2002). Men samtidig er en
transformativ strategi en demokratiserings-
strategi, der kan komme mange andre til
gode end kvinderne og fungere som et svar
på andre problemer fx medlemsproblema-
tikken (se også Hansen 2004a+b). En
transformativ strategi har således både en
lang agenda (forandring af organisering,
praksis og demokrati) og en bred agenda
(sammenkædning med andre politiske pro-
blemer og løsninger).
THE VIA MEDIA OF NONREFORMIST
REFORMS
Kun transformative strategier kan indfri det
normative ideal om lighed i deltagelse, men
selv om disse er at foretrække principielt,
kan de være meget vanskelige at gennem-
føre i praksis. De transformative mål virker
hverken umiddelbart genkendelige og
brugbare eller giver direkte bekræftelse til
de, som strategien omfatter. For eksempel
vil opløsning af kønsidentiteter nok ikke
udgøre det bedste og mest salgbare svar på
de problemer, som kvinder i fagbevægelsen
oplever. Samtidig medfører en transforma-
tiv strategi omfattende organisatoriske
(samfundsmæssige) forandringer, som det
kan tage meget lang tid at gennemføre, og
som kan skabe meget modstand (Hansen
2004a). Som et alternativ til eller måske
snarere som en mellemvej til transformativ
forandring introducerer Fraser forståelsen,
“the via media of nonreformist reforms” el-
ler mellemveje, som jeg fremover vil kalde
denne tilgang til forandring (Fraser 2003).
Mellemveje skal ikke erstatte en transforma-
tiv strategi, men det betyder, at skellet mel-
lem affirmative og transformative strategier
ikke fastholdes som absolut, det gøres deri-
mod kontekstafhængigt (Fraser 2003, 78).
Hermed sætter Fraser fokus på kontekst og
målforfølgelse. Jeg vil tilføje, at det også er
nødvendigt at sætte fokus på magtressour-
cer.4
Et eksempel på en affirmativ strategi
med transformative virkninger er den britis-
ke fagforening UNISON’s selv-organise-
ringsstrategi. UNISON har fire typer selv-
organiserede grupper for henholdsvis kvin-
der, etniske minoriteter, handicappede og
homoseksuelle. Der er selv-organiserede
grupper på alle niveauer i organisationen,
og alle selv-organiserede grupper har ret til
indflydelse og repræsentation på forskellige
dele af de politiske beslutningsprocesser. På
nationalt niveau er der et samarbejdsud-
valg, som består af medlemmer fra ledelsen
af UNISON og medlemmer fra de selv-or-
ganiserede grupper. Alle selv-organiserede
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grupper er sikret adgang til ressourcer
(økonomiske, sekretærbistand, mulighed
for at kommunikere med resten af fagfore-
ningen og adgang til informationer), og
det er pålagt de centrale udvalg i hoved-
strukturen at sikre, at de selv-organiserede
gruppers rettigheder overholdes. Formålet
med selv-organisering er at give underprivi-
legerede og marginaliserede medlemmer
mulighed for at mødes og diskutere egne
problemer, fremsætte krav og hermed at
støtte deltagelse og involvering i fagfore-
ningsdemokratiet. De selv-organiserede
grupper kan og skal selv definere form og
indhold for deres arbejde. 
Selv-organiseringsstrategien er en affir-
mativ strategi og rummer derfor en risiko
for såvel tingsliggørelse af enkelt-identiteter
som fastholdelse af skel mellem forskellige
grupper. Men dels rummer selv-organise-
ringsstrategien elementer af mere transfor-
mativ karakter både på det principielle ni-
veau og i den konkrete praksis, og dels ska-
ber den kontekst, som den er en del af,
grundlag for mere transformative virknin-
ger. I sig selv giver strategien mulighed for
at udvikle nye demokratiske praksisformer,
der kan medvirke til at destabilisere institu-
tionaliserede former for miskendelse. Den-
ne mulighed har flere af de selv-organisere-
de kvindegrupper benyttet sig af. Det bety-
der også, at når kvinder fra kvinders selv-or-
ganisering bliver valgt til en politisk post i
hovedstrukturen, tager de deres erfaringer
med andre praksisformer med og er der-
med med til at skubbe til en generel udvik-
ling af nye mere inkluderende fagpolitiske
praksisformer. Derudover giver det natio-
nale samarbejdsudvalg og andre mere loka-
le samarbejdsprojekter mulighed for at
overskride skel mellem forskellige grupper.
Samtidig har det vist sig, at mange af kvin-
derne er opmærksomme på den begræns-
ning, der ligger i, at de selv-organiserede
grupper rettes mod enkeltidentiteter. For
nogle betyder det, at de deltager i flere
grupper, for andre at de med en vis frustra-
tion vælger en af grupperne, for atter andre
at de arbejder aktivt for at udbygge samar-
bejdet mellem grupperne.
Konteksten består af selve fagforeningen
UNISON og den britiske arbejdsmarkeds-
model. For at tage det sidste først, så har
presset på de britiske fagforeninger betydet
en gentænkning af fagbevægelsens rolle og
relation til medlemmerne. Dette har blandt
andet har medført, at kvinder bliver set som
en ressource for fagbevægelsen frem for
som tidligere som marginale og usynlige.
Fagforeningen UNISON er det mest radi-
kale eksempel på en ny type fagforening.
Den blev grundlagt i 1993 som en sam-
menlægning af de tre fagforbund COHSE,
NALGO og NUPE. UNISON organiserer
alle fra ufaglærte til akademikere inden for
den offentlige sektor. To principper danne-
de grundlaget for UNISON’s struktur og
centrale politikområder. For det første en
forpligtelse på at skabe en demokratisk,
pluralistisk og decentral fagforening, og for
det andet på integration af ligestilling og
‘fair’ repræsentation på alle niveauer af or-
ganisationen. Selv-organiseringsstrategien
udgør sammen med kønskvotering (pro-
portionalitet) og ‘fair’ repræsentation tre
indbyrdes forbundne elementer i UNI-
SON’s ligestillingspolitik. Alle tre tiltag er
indskrevet i vedtægterne og udgør en inte-
greret del af UNISON’s demokratistruktur.
Kønskvotering betyder, at kvinder (og
mænd) skal være repræsenteret i forskellige
komitéer, udvalg og bestyrelser i forhold til
deres andel af valgkredsen. Fair repræsenta-
tion betyder, at der skal sikres en ligevægt i
repræsentation af alle medlemmer. Der skal
tages højde for balance mellem deltids- og
fuldtidsansatte, manuelt og ikke-manuelt
arbejdere, forskellige erhverv, færdigheder,
kvalifikationer, grad af ledelsesansvar, etni-
citet, seksualitet og handicaps. Både køns-
kvotering og fair repræsentation bygger på
et kompliceret fordelingssystem indlagt i
valgprocedurerne. Men fair repræsentation
skal også opnås gennem andre typer tiltag
end den rene ‘talleg’. Anvisningerne om-
kring ‘fair’ repræsentation er meget åbne
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og lægger op til en høj grad af frihed for
den enkelte afdeling og den enkelte region
i valg af praksis. Formålet er at styrke al-
mindelige medlemmers aktive deltagelse og
politikudvikling fra neden, men også at fle-
re får mulighed for/bliver interesseret i at
påtage sig lederposter, for eksempel er det
muligt at dele posten som afdelingsfor-
mand. 
DILEMMAER ‘REVISITED’
Jeg vil nu vende tilbage til det teoretiske
paradoks og de fire dilemmaer. For hvor-
dan er det nu lige, at Fraser hjælper på at
løse disse? 
Først og fremmest fungerer to-kønnet-
heden ikke som præmis for ligestillingsstra-
tegierne. Problemidentifikation og målsæt-
ninger flyttes væk fra kvinderne og rettes i
stedet mod, hvorledes den sociale instituti-
onalisering af normer og værdier, forde-
lingsprincipper og demokratiske procedurer
fremmer henholdsvis forhindrer lighed i
deltagelse. Ligestilling bliver således hver-
ken til et spørgsmål om at styrke kvinder og
det kvindelige i modsætning til mænd og
det mandlige eller om at normalisere kvin-
der. Ligestilling handler derimod om æn-
dringer af praksis, demokrati og organise-
ring. Det betyder, at kvinder ikke bliver
fastholdt i positionen som ‘den anden’, at
det mandlige ikke længere fungerer som or-
ganisatorisk og demokratisk norm, og at di-
lemmaet mellem tilpasning og marginalise-
ring opløses, fordi der er helt nye ‘spillereg-
ler’ for den demokratiske deltagelse. Den
tre-dimensionelle tilgang med dens fokus
på anerkendelse, omfordeling og repræsen-
tation, og ikke mindst på sam- og modspil
mellem disse, skaber et højt kompleksitets
niveau i såvel identificering af problemer
som opstilling af løsningsstrategier. 
Jeg søger med Fraser at overkomme det
sidste dilemma (at ville skabe anerkendelse
af det kvindelige uden at referere tilbage til
en essentialistisk opfattelse af kvinde) ved at
tale om positiv valorisering af værdier, der
konnoteres kvindeligt og dermed at under-
strege, at det ikke er de enkelte kvinder, der
nødvendigvis er bærere af dette, men at der
er sket en systematisk marginalisering af det
kvindelige, og at en positiv valorisering her-
af også kan komme mænd til gode. Fraser
taler endvidere om nødvendigheden af stra-
tegisk essentialisme. Dette vender jeg tilba-
ge i det efterfølgende afsnit. Men det er
også vigtigt at pege på, at selv om Frasers
tilgang medvirker til at opløse nogle dilem-
maer, viser min undersøgelse også, at den
skaber andre. 
~ ~ ~
Dilemma 5: At skabe transformativ foran-
dring samtidig med at bevare det værdiful-
de ved det bestående. Dette dilemma sætter
fokus på, at både det centrale og det margi-
nale har noget at bidrage med. Det har en
anden karakter end de andre dilemmaer.
Det forholder sig til den kontekst kønsuli-
gestillingen indgår i fx fagbevægelsen som
et solidarisk interessefællesskab, og til at en-
hver praksis gennemskæres af andre betyd-
ninger, magtrelationer og -positioneringer
end de kønnede. Fx konstrueres den fagpo-
litiske praksis også gennem positionen som
arbejdstagere på et kapitalistisk marked, af
relationen til arbejdsgiverne og af den in-
stitutionelle opbygning og praksis i den
danske arbejdsmarkedsmodel. Det rejser
spørgsmålet: Hvorledes kan man dekon-
struere kønnede hierarkier uden at destrue-
re magtpositionen på arbejdsmarkedet eller
det solidariske fællesskab? Eller omvendt:
Hvorledes kan man skabe transformativ
forandring, som styrker positionen på ar-
bejdsmarkedet og det solidariske fællesskab?
~ ~ ~
MELLEMVEJE OG ANDRE GREB TIL
SKABELSE AF TRANSFORMATIV
FORANDRING
Jeg vil i det følgende videreudvikle Frasers
teoretiske bidrag med baggrund i min ana-
lyse af ligestillingspolitik i fagbevægelsen.
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Først vil jeg forfølge Frasers centrale poin-
te, at de ligestillingspolitiske strategier og
redskaber skal tilpasses de konkrete ulig-
hedsskabende processer, dvs. at strategier
og redskaber ikke er universelle, men kon-
tekstafhængige (Fraser 2003). Dernæst vil
jeg i fem underpunkter diskutere forskellige
transformative greb.5
Min forskning viser, at der er en lang
række ulighedsskabende processer knyttet
såvel til betydninger af køn som til relatio-
nerne mellem disse betydninger og den
‘rigtige’ fagpolitiske praksis i LO. En gen-
nemgående figur er, at fortællingerne om
det kvindelige nærmest står i modsætning
til den ‘rigtige’ fagpolitiske praksis. Deri-
mod viser fortællingerne om det mandlige,
at denne er så godt som identisk med den
‘rigtige’ fagpolitiske praksis. Et næsten klas-
sisk eksempel herpå er, at den ‘rigtige’ fag-
politiske praksis foreskriver, at man er god
til at tænke strategisk og ‘spille spillet’! At
tænke strategisk forbindes med det mand-
lige, hvorimod det ses som klart adskilt fra
det kvindelige. Og dette på trods af, at fler-
tallet af de interviewede ligestillingsagenter
i deres egen praksis i særdeleshed tænkte og
handlede strategisk. Denne tætte sammen-
kædning mellem det mandlige og den ‘rig-
tige’ fagpolitiske praksis betyder blandt an-
det, at kvinder hverken bliver set eller ser
sig selv som ledere, at de ikke umiddelbart
har adgang til magtnetværk og uformelle
valgprocedurer, og at kvindelige praksisfor-
mer bliver udgrænset. Samtidig fanges
kvinderne i et dilemma: gør fagpolitik så
rigtigt som muligt, og du inkluderes, lad
være og du marginaliseres (dog med for-
skellige positioneringer inden for disse to
yderpunkter). Dette sikrer, at den ‘rigtige’
fagpolitiske praksis bliver reproduceret også
af ‘de forkerte’ – nemlig kvinderne. Køns-
diskursen er præget af en mandlig norm,
samt en statisk, essentialistisk og forskelba-
seret kønsforståelse, som er institutionalise-
ret i det fagpolitiske arbejde i bred forstand
lige fra arbejdstid og omgangsform over or-
ganisationsstruktur til formelle og uformel-
le demokratiske procedurer. Min forskning
peger altså på nødvendigheden af at ændre
den fagpolitiske praksis og de strukturer,
kulturer og procedurer, der både er et re-
sultat af og understøtter denne. Det vil sige
en demokratisk og organisatorisk fornyelse.
Dette kan også bane vej for en omfordeling
af organisationens ressourcer (fx informa-
tioner, viden, bevillinger og overenskomst-
krav).
Mellemveje i udvidet udgave
Mellemveje hos Fraser handler om, hvorle-
des affirmative strategier kan have transfor-
mative virkninger i den rette kontekst. Jeg
vil gerne udvide mellemveje til også at om-
fatte greb til overhovedet at skabe mulighe-
der for en radikal ligestillingsstrategi. Min
forskning viser, at der er meget langt fra
LO’s ligestillingspolitiske agenda til en
transformativ agenda. Til gengæld peger
UNISON-casen i retning af, at erfaringer
med forholdsvis radikale ligestillingstiltag
og aktive ligestillingsagenter med omfatten-
de magtressourcer i især to af de tre fagfor-
bund, som skabte UNISON, banede vejen
for UNISON’s radikale og nytænkende til-
gang til ligestilling og demokrati. Mellem-
veje i min forståelse kunne være kønskvote-
ring, selv-organisering og styrkelse af indivi-
duelle organisatoriske forandringsagenter.
Dette kunne også hæve andelen af magtres-
sourcer, som kvinderne i LO kunne trække
på i forsøget på at udvikle ligestillingspoli-
tikken. 
Dette punkt udtrykker også en kritik af
Frasers begrænsede fokus på, hvorledes for-
andringer skal skabes, hvem der skal gøre
det, hvorledes der kan skabes individuelle
og kollektive forandringsagenter, og hvor-
ledes modstand og magtkampe forhindrer
ligestillingspolitiske beslutninger og imple-
menteringen heraf. I både LO og UNI-
SON er der masser af magtproblemer. For
det første modstand mod ligestilling. Den
er både direkte og indirekte. Modstand
mod ligestilling benytter mænds relativt
overordnede position til at fastholde kvin-
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der i en relativ underordnet position. Mod-
stand forekommer mest i LO og de tilslut-
tede forbund. For det andet magtfasthol-
delse. Det vil sige, når personer eller net-
værk af personer udvikler forskellige magt-
fastholdelsesstrategier, det kan fx være køn-
nede oligarkier. Magtfastholdelse kan også
forekomme som manglende servicering og
prioritering af ligestillingspolitiske initiati-
ver. I denne kategori er kvinder stadigt rela-
tivt underordnede, men besidder dog så
mange magtressourcer, at ‘magten’ føler sig
udfordret. Magtfastholdelse forekommer
både i LO og i UNISON. For det tredje
udspiller der sig mange politiske magtkam-
pe omkring ligestilling dog mest i UNI-
SON. Den forudsætter, at parterne i ‘kam-
pen’ er forholdsvis lige, at alle indlæg anses
for legitime, og at kampen kan udfolde sig i
de demokratiske organer. Som et sidste
punkt er det også vigtigt at huske, at kvin-
der befinder sig på begge sider af magten:
de er både traditionalister og transformi-
ster. Og dette kan skabe et nyt dilemma,
som man må tage strategisk højde for.
~ ~ ~
Dilemma 6: Nogle kvinder er interesserede
i at forandre magtrum og praksisformer,
mens andre er interesserede i at reproduce-
re disse blot med kvinder på posterne.
Nogle er forandringsagenter, andre vil gøre
fagpolitisk karriere som enhver anden
(mand). Dette gælder mere eller mindre
både i LO og i UNISON, men i UNISON
er strategiens succes afhængig af, at kvinder
er interesserede i at skabe forandring. Det
er de som sagt ikke alle: nogle kvinder kan
hverken se behovet for transformation eller




Centralt for en transformativ strategi er de-
stabilisering af den binære hierarkiske køns-
relation og skabelse af mangfoldige betyd-
ninger af køn. Spørgsmålet er dog, om det-
te overhovedet er muligt eller for så vidt
udgør den bedste løsning på de konkrete li-
gestillingsproblemer. Vil enhver destabilise-
ring ikke blot medføre en ny konstruktion
og dermed medføre nye inklusions- og eks-
klusionsprocesser blot omkring en ny akse?
På den ene side kan man sige, at destabili-
sering er en nødvendighed for at undgå re-
produktion af de ulighedsskabende proces-
ser. På den anden side kan man anfægte om
målsætningen om det kønsløse køn, dvs.
om en mangfoldighed af køn uden eksklu-
derende og regulerende effekter er et brug-
bart eller et ønskeligt eller for den sags
skyld et opnåeligt alternativ.6
I erkendelse af nødvendigheden af desta-
bilisering for at undgå at reproducere de
ulighedsskabende processer kan det være
frugtbart at tænke på ligestilling som orga-
niske strategier. Destabiliseringens grund-
idé overføres således, at ligestilling tænkes
som en proces (frem for som en målsæt-
ning), der kan forholde sig til og reagere på
de dilemmaer og problemer, der konstant
opstår bl.a. som følge af selve ligestillings-
strategien. For eksempel: a) identifikation
af problemer/dilemmaer -> b) politiske til-
tag som rettes mod at ændre disse -> c)
identifikation af nye problemer (dilemmaer
etc.) -> d) og derefter nye politiske tiltag ->
e) osv. osv.
Gensidige læringsprocesser
Det organiske kunne passende kobles sam-
men med det, som jeg vil kalde for en kon-
stant løbende gensidig læringsproces mel-
lem kvinder og mænd, mellem etnisk majo-
ritet og minoritet, mellem unge og gamle,
mellem topledelse og lokalledelse og mel-
lem ledere og medlemmer. En sådan proces
skal sikre tre forskellige centrale ligestil-
lingstræk. For det første at kønsmagtrela-
tionen ikke bliver forstærket gennem lige-
stillingspolitikken, men derimod svækket,
fordi der skal samarbejdes og udveksles vi-
den mellem alle led. Dermed sikres, at lige-
stilling ikke kun bliver et spørgsmål for de
uligestillede; at alle parter har indflydelse på
og andel i ligestillingspolitikken; og at det
ikke kun bliver de forskellige og marginale,
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som skal gennemføre forandringerne. Dette
er læren fra UNISON, hvor modsatrettede
træk mellem på den ene side tiltag til direk-
te medlemsindflydelse og nye praksisformer
og på den anden side en hierarkisk organi-
sationsstruktur har kompliceret gennem-
førelsen af de nye praksisformer. Dels fordi
den hierarkiske organisationsstruktur un-
derstøtter traditionelle former for fagpoli-
tisk praksis. Og dels fordi udviklingen af
nye praksisformer primært foregår uden for
hovedstrukturen og nederst i det fagpolitis-
ke hierarki, således at de med mindst fagpo-
litisk erfaring og status skal bære forandrin-
gen igennem. For det andet kan den gensi-
dige læringsproces også sikre vidensdeling
fra forskellige positioner, herunder at beva-
re de elementer af den fagpolitiske praksis,
som er nødvendige for at kunne begå sig
som faglig repræsentant på arbejdsmarkedet
og over for arbejdsgiverne.7 Og for det
tredje kan den gensidige læringsproces sikre
at forandring tænkes som en proces, hvor
målene defineres løbende og i gensidighed
mellem ‘det normale’ og ‘det marginale’.
Hermed kan målene flytte sig i takt med, at
relationen mellem ‘det normale’ og ‘det
marginale’ ændres, og der kan åbnes for
nye og mangfoldige måder at gøre fagpoli-
tik på.8
Pluralistiske handlingsfællesskaber
Et pluralistisk fællesskab er på én gang for-
udsætningen for og resultatet af den gensi-
dige læringsproces, men det er ikke upro-
blematisk at skabe hverken et lille (mellem
kvinder) eller et stort (hele fagforeningen)
pluralistisk fællesskab. Det centrale spørgs-
mål er, hvorledes fællesskab og forskellig-
hed kan forenes. UNISON’s samlede for-
nyelsesstrategi bygger på anerkendelse af
forskelle, derimod er det mindre tydeligt,
hvad der udgør det fælles. Netop den
manglende eksplicitering af det fælles kan
være et problem, for et pluralistisk fælles-
skab kræver ikke blot anerkendelse af for-
skelligheder og samarbejde i mellem for-
skellige grupper, det kræver også synlig-
gørelse af og opmærksomhed på det, man
har til fælles. Her mener jeg hverken en
universel kategorisering a la arbejdere som
underlagt kapitalen eller en fælles kvindelig
identitet; jeg mener tværtimod kontekstaf-
hængige definitioner af det fælles. I LO og
de tilsluttede forbund vil en sådan kon-
tekstafhængig definition være baseret på, at
relationerne mellem betydninger af køn og
den ‘rigtige’ fagpolitiske praksis medfører,
at kvindelige fagpolitikere altid vil møde
større modstand og flere problemer end
mandlige. De fagpolitisk aktive kvinder
(også in spe) er placeret i samme situation
på trods af øvrige forskelligheder som job,
fagpolitisk position, etnicitet og familiesitu-
ation, og de udgør derfor en seriel gruppe-
ring. Et (solidarisk) fællesskab bliver kvin-
derne dog først, når der etableres fælles
handlinger rettet mod de ‘handlinger’, som
placerede dem i den fælles situation. Ska-
belsen af et sådant handlingsfællesskab vil
kræve assistance fra en ligestillingsagent,
som kan hjælpe med at synliggøre det fælles
og med at organisere fællesskabet og hand-
lingerne. Skabelsen af et pluralistisk fælles-
skab gør samtidigt det enkelte medlems ak-
tive handlen, forskellige erfaringer og kritis-
ke refleksivitet til et aktiv – frem for som
nu, hvor det ofte bliver betragtet som et
problem. Men det kræver selvfølgelig æn-
drede relationer mellem almindelige med-
lemmer og de fagpolitiske ledere samt nye
rum for aktivitet.9
Differentierede mål og strategisk 
essentialisme
Min analyse af ulighedsskabende processer i
LO viser, at ‘det kvindelige’ nærmest står i
modsætning til den fagpolitiske praksis med
konsekvenser både for kvinders politiske
deltagelse og for udviklingen af den fagpo-
litiske praksis. Det kan derfor være nødven-
digt at fokusere eksplicit på, hvad ‘det kvin-
delige’ kan bidrage med som en form for
strategisk essentialisme. Strategisk essentia-
lisme er en affirmativ strategi, som dog kan
have transformative virkninger på længere
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sigt, hvis konteksten muliggør dette, her-
under hvis der er særlige magtfulde kræfter
tilstede, som understøtter transformation.
Og spørgsmålet er, om der er det i den
danske fagbevægelse i dag? Fraser gør op-
mærksom på, at i en neo-traditionel kultur,
hvor kønsforskelle ses som naturlige, risike-
rer strategisk essentialisme at blive til en
tingsliggørelse af ‘det kvindelige’. Hvori-
mod der i en postmoderne kultur, som er
præget af en fornemmelse for, at alle kate-
goriseringer og identifikationer er konstru-
erede og vilkårlige, vil være større sandsyn-
lighed for, at en strategisk essentialisme
fører til transformation. I en kulturel kon-
tekst med både neo-kulturelle og postmo-
derne træk vil det være svært at vurdere ud-
faldet heraf (Fraser 2003, 81). Den danske
fagbevægelse må nok siges at være mere
neo-traditionel end postmoderne, selv om
der blandt nogle af ligestillingsagenterne er
en bevidsthed om kønnets konstruerede ka-
rakter. Spørgsmålet er, om disse agenter har
eller kan få de nødvendige magtressourcer
til at give en strategisk essentialisme trans-
formative virkninger? 
En transformativ forandringsstrategi er
en radikal og kompleks proces, og dette må
målene også reflektere, derfor opstiller jeg
tre målområder. Principielle mål: Dette er
de overordnede politiske mål, som med in-
spiration fra Fraser kunne være lighed i del-
tagelse. Kontekstafhængige mål på et gene-
relt niveau: Dette er det analytiske niveau,
hvor man i forlængelse af forskning på fel-
tet og erfaringsopsamling anlægger gene-
relle mål. Det kunne fx være udvikling af
pluralistisk solidaritet og deltagerorientere-
de, ligeværdige og refleksive demokratiske
praksisformer. Men det kunne også være
mål med vægt på valorisering af det kvinde-
lige jf. strategisk essentialisme diskussionen.
Kontekstafhængige lokale mål. I lighed med
Fraser mener jeg, at det er de politiske
agenter inden for det konkrete område,
som må formulere målenes konkrete ind-
hold fx i selv-organiserede grupper. I mod-
sætning til Fraser (måske) vil jeg tilføje, at
målene ikke undslipper det politiske, dvs. at
de også er udtryk for bestemte fortolknin-
ger af ligestillingsproblemerne og et resul-
tat af magtkampe.
~ ~ ~
Dilemma 7: Transformation fordrer en
åbenhed i ligestillingsmål, hvor der gives
plads til det lokale og kontekstbundne.
Men spørgsmålet er, om åbenheden ikke
samtidigt kan blive til en tomhed, der med-
fører en risiko for reproduktion af uligestil-
lingen. Åbenheden(tomheden) giver nem-
lig også plads til, at de(n) mest magtfulde
definerer målene, og at dette hermed fører
til en begrænset beskyttelse af de svageste
aktørers interesser. Dette ses i dele af UNI-
SON, hvor åbenheden i selv-organiserings-
strategiens form og indhold har betydet, at
der er skabt meget forskellige praksisfor-
mer, hvor nogle er meget mere radikale
end andre. Det har også betydet, at selv-or-
ganisering nogle steder er blevet brugt til at
reproducere etablerede magtpositioner.
~ ~ ~
AT SKABE LIGHED I DELTAGELSE
I PRAKSIS
Frasers retfærdighedsteori kan altså medvir-
ke til at gentænke ligestillingspolitikkens
teoretiske og metodiske grundlag, og den
kan fungere som inspiration til at udvikle
nye strategiske tiltag og redskaber. Den ud-
fordrer ligestillingsparadokset og opløser de
teoretiske dilemmaer, men især når teorien
møder praksis, skabes der nye problemer og
dilemmaer. En af de mest centrale mangler
hos Nancy Fraser er, hvorledes en transfor-
mativ strategi skal virkeliggøres, så den ikke
risikerer at lide døden i skridtet fra teori til
praksis. Dette gælder både på politikformu-
lerings- og implementeringsniveauerne.
Det er netop den mangel min artikel for-
søger at rette op på. Og de tre nye dilem-
maer – ja, dem har jeg også et bud på,
hvordan man griber an. Men det må vente
til en anden gang.
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NOTER
1. Jeg henviser til de øvrige artikler i tidsskriftet,
herunder interviewet med Nancy Fraser for en
gennemgang af hendes teoretiske position. 
2. Artiklen er en videreudvikling af diskussioner i
min Ph.D. afhandling fra 2004 “Ligestillingspoli-
tiske problemer – og mulige løsninger. Køn, magt
og forandring i LO og UNISON”. Afhandlingen
sætter fokus på de kønsulighedsskabende processer
forbundet med betydninger af køn. Jeg under-
søger, hvorledes disse produceres, reproduceres, 
og transformeres i den fagpolitiske praksis og i li-
gestillingspolitikken. Afhandlingen har både et kri-
tisk analytisk sigte: Hvorledes fungerer fagbevægel-
sens ligestillingspolitik? Og et handlingsrettet for-
mål: Hvorledes kan man skabe ligestilling i fagbe-
vægelsen? Det empiriske felt udgøres af Landsor-
ganisationen i Danmark (LO) og de tilsluttede fag-
foreninger og af den britiske fagforening UNI-
SON. I afhandlingen anlægger jeg et både-og per-
spektiv, som er en kombination af dekonstruktiv
diskursanalyse og kritisk teori samt hermeneutisk
inspirerede perspektiver. Dette er en nypragmatisk
og eklektisk tilgang, hvor jeg bl.a. i forlængelse af
Fraser (i Benhabib et al 1995, Fraser 2003) an-
lægger en normativ position og opstiller et kom-
plekst og omfattende analyseapparat. Empirien be-
står af kvalitative interviews med kvindekursusdel-
tagere (LO) og ligestillingsagenter (LO & UNI-
SON), dokumentstudier og deltagerobservation,
samt diverse kvantitativt materiale fortrinsvis ind-
samlet og bearbejdet af andre forskere (fx CASA
1999, SERTUC 2000). Jeg benytter mig endvide-
re i den britiske case af sekundær empiri fortrinsvis
rapporten “Women in UNISON”, Colgan & Led-
with 2000.
3. Se note 1
4. Magtressourcebegrebet stammer fra Bradley
1999. Hun udvikler ni former for magtressourcer,
hvor jeg arbejder videre med økonomisk magt, po-
sitionel magt, kollektiv magt, personlig magt og
definitionsmagt. Jeg tilføjer desuden på baggrund
af min forskning, erfaringsmagt og innovativ magt.
5. Se også Hansen 2003, 2004a og Hansen i Han-
sen et al 2005.
6. Man kan læse udviklingen i Frasers forståelse af
anerkendelse, som en delvis tilbagetrækning fra en
radikal destabiliseringsstrategi til en mere moderat
position, hvor destabiliseringens mål og midler af-
hænger af den konkrete kontekst.
7. Den danske arbejdsmarkedsmodel bygger på
stærke institutioner, hierarkisk organisering og re-
præsentativt demokrati og medvirker dermed til at
fastholde den “rigtige” fagpolitiske praksis. Udfor-
dringen for fagbevægelsen er på en gang at kunne 
rumme det værdifulde ved den danske arbejdsmar-
kedsmodel og udvikle nye praksisformer. 
8. Udviklet med inspiration fra begrebet differenti-
eret social integration se Kristensen 1997.
9. Med inspiration fra Briskin 1999, Colgan &
Ledwith 2002, Hyman 2001, Valkenburg & Zoll
1995, Young 1995
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SUMMARY
Gender equality policies risk contributing to
the reproduction of gender inequality. This is
what I will call the Gordic Knot of gender
equality. It is caused by the paradox that the
policy reproduces the binary understanding
of gender and that gender discourse creates
the conditions for what is meaningful to say,
do and change. In the article I discuss how
Nancy Fraser’s theory of justice can help in
solving this paradox and the dilemmas fol-
lowing it. I also criticise Fraser and add new
perspectives and tools based on research into
the labour movement in Denmark and Brit-
ain. 
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